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Chailles – Rue des Allets et rue des
Mesliers
Opération préventive de diagnostic (2016)
Philippe Salé
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de Chailles, rue des Allets et rue des Mesliers couvre une surface modeste
(3,3 ha). Sur le terrain, le calcaire affleure rapidement sous la terre végétale, mais un
niveau intermédiaire de colluvions de quelques décimètres d’épaisseur a été observé. Il
a livré du mobilier de l’âge du Fer et de l’Antiquité en petite quantité. Six fosses ont
également été  enregistrées,  mais  deux d’entre elles  sont  douteuses.  Les  autres  sont
dispersées dans la moitié nord de l’emprise et peuvent être attribuées au premier et
second âge du Fer. Ces données semblent cependant indiquer la proximité d’un site
peut être localisé à quelques mètres plus au nord.
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